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1 En 2018 aucune prospection aérienne n’a été effectuée.
2 Cette  année  la  prospection  inventaire  s’est  concentrée  uniquement  sur  une  étude
documentaire, à des fins de protection patrimoniale, des vestiges subsistant du « dépôt
d’approvisionnement  intermédiaire  no 2  du  génie  américain  de  Montierchaume »,
également  dénommé :  « STORAGE  DÉPÔT  (MONTIERCHAUME)  CHATEAUROUX
(INDRE) »,  dépôt qui  fut  édifié  à  la  fin de la  première guerre mondiale  par l’armée
américaine (par et pour le génie) dans le département de l’Indre, sur une partie des
communes de Montierchaume, Diors, Neuvy-Pailloux et Sainte-Fauste.
3 Le travail a débuté par le dépouillement raisonné des anomalies visibles sur les clichés
verticaux pris par l’IGN entre 1950 et 2011 (noir-et-blanc, infrarouge et couleur). Ces
anomalies une fois décrites et interprétées furent confrontées systématiquement avec
les  trois  plans  américains,  contemporains  de  la  réalisation  du  « dépôt
d’approvisionnement intermédiaire no 2 du génie américain de Montierchaume ». Ces
données furent ensuite confrontées aux résultats des photographies aériennes obliques
réalisées sur la même zone de 1984 à 2016.
4 À cette première phase d’exploitation de données anciennes est venue s’ajouter une
analyse  des  conditions  d’implantation  en 1918  du  dépôt  du  génie  américain  à
Montierchaume  (à  partir  d’un  examen  détaillé  de  la  réalité  topographique  et
géologique du site).
5 Pour finir  une mise en corrélation entre les  plans anciens et  le  cadastre actuel  fut
réalisée avec indication des parcelles et description du type de structure pouvant y être
conservé (sous les  labours  et  dans les  zones boisées),  afin de faciliter  la  protection
patrimoniale de ce patrimoine militaire spécifique.
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